








La beatificació del caputxí  
Frederic de Berga (†1937)  
Fra Valentí Serra de Manresa
Frederic de Berga.  
Trets biogràfics
El dissabte 21 de novembre, si Déu vol, un 
grup de vint-i-sis framenors caputxins en-
capçalat pel pare Frederic de Berga, seran 
beatificats a la catedral de Barcelona. Mar-
tí Tarrés i Puigpelat és el nom de religiós 
del caputxí Frederic de Berga. Nasqué el 
dia 8 d’octubre de 1877 en una casa pairal 
situada a la Creu de la Pinya a una mitja 
hora de camí del nucli urbà de la ciutat de 
Berga. Fou batejat a la parròquia de Santa 
Eulàlia de Berga amb el nom de Pere-
Martí, però la seva família l’anomenava 
Martí, fins que ingressà als caputxins quan 
rebé el nom de fra Frederic. 
El jove Martí Tarrés, després d’estudiar 
com alumne extern els cursos de Retòrica i 
de Filosofia al Seminari Diocesà de Solso-
na, l’any 1896 ingressà amb els frares ca-
putxins i  féu el noviciat al  convent 
d’Arenys de Mar. Els estudis de teologia 
dogmàtica els realitzà al convent de Man-
resa i els de teologia moral en el de Sarrià. 
Una volta efectuada la professió solemne 
l’any 1900, rebé l’ordenació sacerdotal el 
dia 24 de juny de 1901. 
Frederic de Berga formà part de les co-
munitats de Manresa, Sarrià, Olot, Barce-
lona i Arenys de Mar. Entre els diversos 
serveis que li foren confiats, cal destacar 
que després de l’ordenació sacerdotal es 
dedicà molt activament a la predicació i, 
també, actuà de Visitador a les fraterni-
tats del Terç Orde d’obediència caputxina 
de Catalunya i Balears (1916-1918),  fou 
Superior Regular i  Visitador de les ca-
ses caputxines d’Amèrica Central i Mèxic 
(1918-1921) i, guardià o superior de diver-
sos convents i, finalment, exercí de Minis-
tre Provincial dels caputxins durant la dic-
tadura primoriverista (anys 1921-1924). 
Com veurem en el següent apartat el 
nou beat caputxí Frederic de Berga destacà 
en la predicació, essent un orador molt po-
pular que predicava amb convicció. D’ell el 
bisbe de Vic Josep Torras i Bages solia dir: 
“el pare Frederic de Berga és el predicador 
més apostòlic del meu bisbat”.  Quan so-
jornà a Olot el pare Frederic mostrà una 
peculiar sensibilitat amb els més pobres i, 
per aquest motiu, l’any 1914 fundà el “El 
Rober Ntra. Sra. del Tura” amb la finali-
tat --escriví el beat Frederic-- de “fer el bé 
al pobre, procurant-li roba per vestir-se”.1 
En esclatar la guerra civil i persecució re-
ligiosa el juliol de 1936, el nou beat Frede-
ric de Berga acabava de ser nomenat guar-
dià del convent d’Arenys de Mar, i quan 
en aquella difícil circumstància els frares 
hagueren d’abandonar el convent per la 
pressió dels revolucionaris, el pare Frederic 
cercà refugi a Barcelona i s’ocultà en cases 
de benefactors realitzant una intensa acti-
vitat pastoral clandestina. Identificat com 
a religiós, fou detingut per la delació de la 
portera de la casa on s’ocultava el dia 16 de 
febrer de 1937. Després de confessar sere-
nament, i sense ambigüitats, a la patrulla 
de milicians la seva condició religiosa i sa-
cerdotal, Frederic de Berga fou assassinat 
“in odium fidei” en un raval del barri de  la 
Bonanova de Barcelona la nit del 16 al 17 
de febrer de 1937. L’any 1957 fou oberta la 
seva causa de beatificació, que ha culminat 
en la solemne cerimònia de beatificació 
viscuda a la catedral de Barcelona el prop 
passat 21 de novembre.
el beat Frederic de Berga   
i el compromís amb la predicació 
en llengua catalana
Amb la restauració de la vida religiosa i 
amb la consolidació de la vida institucional 
dels caputxins catalans, es produí a Cata-
lunya un gran activisme cultural i pastoral 
en bona part animat pels frares catalans a 
través de l’actuació de predicadors de gran 
incidència com ara Josep d’Alpens (que és 
esmentat en les obres de Salvador Espriu), 
Rupert M. de Manresa, Frederic de Berga 
i Pius d’Igualada. Aquest darrer predicà en 
indrets que no s’havien recorregut des de 
les campanyes decimonòniques efectuades 
per Sant Francesc Coll i per Sant Antoni 
M. Claret. 
L’any 1923, durant la dictadura de Pri-
mo de Rivera, essent ministre provincial 
dels caputxins de Catalunya el pare Frede-
ric de Berga volgué assenyalar en un escrit 
que els caputxins havien optat per donar 
una orientació catalanista a nivell institu-
cional:2 “L’esclat de la nostra vida [caputxi-
na] fou tan fort com la que esclatava arreu 
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tes. No cal oblidar que la constitució de la 
nova Província coincidia amb el ressorgi-
ment general de la Pàtria”.3 Aquesta op-
ció dels frares per la catalanitat ocasionà 
la intervenció directa de la Cúria Genera-
lícia dels caputxins, pressionada pel govern 
espanyol4, puix que els caputxins, addictes 
al moviment catalanista, havien començat 
a bandejar la predicació en castellà i alho-
ra procurar reblar els continguts doctrinals 
de la predicació. Per exemple, i en aquest 
sentit, l’any 1911, el nou beat bergadà pre-
dicà a l’església del monestir de Pedralbes a 
propòsit dels continguts doctrinals del text 
de la “Visita Espiritual a Nostra Senyora 
de Montserrat, pel Reverent P. Frederich 
de Berga, O.M.C., qui glosarà cadascuna 
de les deprecacions”, elaborades pel bisbe 
Josep Torras i Bages. Tot això es produ-
ïa en una circumstància històrica en què 
s’afermava arreu de Catalunya l’ús pastoral 
de la llengua catalana, especialment du-
rant les missions populars, i àdhuc en les 
predicacions adreçades als terciaris com, 
per exemple, les meditacions dels Exerci-
cis Espirituals que l’any 1909 Frederic de 
Berga predicà als tercerols del convent de 
Tàrrega.
Els caputxins de Catalunya es mantin-
gueren ferms en l’opció per una predicació 
doctrinal de qualitat i en llengua catalana, 
malgrat les dures incomprensions i la forta 
oposició anticatalanista que trobaren, en la 
persona del Ministre General dels caput-
xins, el pare Venanci de Lisle-en-Rigault, 
junt amb els recels del bisbe de Barcelona, 
el valencià Enric Reig Casanova que, tot-
hora, es mostrà molest i neguitós pel cata-
lanisme dels caputxins desenvolupat “a lo 
Cambó”, de manera que el bisbe Reig, el 
febrer de 1917, escriví al nunci Ragonesi, 
planyent-se que el pare Frederic de Ber-
ga s’hagués negat a predicar en castellà a 
la catedral, en ocasió de les Missions po-
pulars que es celebraven a Barcelona5. Fi-
nalment, el bisbe de Barcelona, inquiet per 
l’èxit pastoral dels caputxins, aconseguí, a 
finals de l’any 1917, a través de la Nuncia-
tura de Madrid, que el cardenal prefecte de 
la Congregació de Religiosos, Giulio Ton-
ti, determinés que els caputxins Miquel 
d’Esplugues i Rupert M. de Manresa fos-
sin allunyats de Barcelona, acusats de “ca-
talanisme”. Tanmateix, el llavors ministre 
provincial, pare Fermí de la Cot, amb gran 
sagacitat, es limità a complir “literalment” 
les disposicions romanes, i escriví al mi-
nistre general, pare Venanci de Lisle-en-
Rigault, comunicant-li que, quan la salut li 
ho permetés el pare Rupert estava disposat 
“a sortir temporalment de Barcelona” (se 
l’envià uns dies al convent de Sarrià!), i que 
el pare Miquel d’Esplugues ja es trobava 
fora de Barcelona, puix el convent de Sar-
rià “està rigorosament fora de la ciutat de 
Barcelona”6, car fins l’any 1921 Sarrià fou 
municipi independent, amb institucions 
pròpies. El pare Fermí de la Cot es negà 
a executar el decret de forma més contun-
dent, per motius de consciència, car sabia 
que es tractava d’una injustícia i per aquest 
motiu, es limità a executar-lo “literalment” 
i, alhora, “sagaçment”, obrant amb aquella 
independència i serenor que caracteritzà 
els caputxins catalans de la restauració, que 
fins al setembre de 1913 comptaren amb 
un aliat incondicional a Roma en la perso-
na del cardenal Vives i Tutó. 
En el context cultural on es desenvolupà 
la restauració institucional de la Província 
caputxina de Catalunya, el pare Frederic 
de Berga mantingué una relació d’amistat i 
intercanvi pastoral amb personalitats de la 
cultura catalana com, per exemple, amb el 
prestigiós rander i dibuixant  Marià Cas-
tells, i també amb els destacats escriptors 
Joaquim Ruyra i Joaquim Cases-Carbó, 
Aquest darrer, sembla que per iniciativa 
del nou beat Frederic de Berga, l’any 1915 
endegà la primera traducció catalana del 
El­juliol­de­1936­el­pare­Frederic­de­Berga­fou­nomenat­guardià­del­convent­d'Arenys­de­Mar­­que,­els­revolucionaris­convertiren­en­taller­de­fusteria. 
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“Càntic de les Criatures de Sant Francesc”. 
Uns anys abans, en el 1910, Cases-Carbó 
havia dedicat al pare Frederic un volum 
amb els assaigs nacionalistes titulats Ca-
talònia (Barcelona: Imp. L’Avenç 1915) on 
hi llegim: “Al Pare Frederic de Berga, ca-
putxí. Record d’afecte de Joaquim Cases-
Carbó”. 
El nou beat Frederic de Berga, plena-
ment inserit en el moviment cultural de 
la Renaixença, durant el mes de novem-
bre de 1906 pronuncià algunes homilies 
de to patriòtic i de caràcter reivindicatiu 
com, per exemple, aquella que predicà du-
rant la cerimònia inaugural de la restau-
ració de l’església romànica de Sant Mar-
tí Sarroca amb expressions, tan sentides, 
com afirmar que durant la Renaixença: 
“L’esperit català buscava un Ezequiel que 
vaticinés sobre aquell camp de despulles 
artístiques. El Profeta surt, vaticina y [....] 
Santa Maria de Ripoll, bressol de nostra 
Nacionalitat recobra la carn, els nirvis, 
l’esperit i la vida [...] Hi havia un monu-
ment que’ls ulls enamorats dels artistes y 
aymants de nostres glòries no se’n sabien 
apartar may: era el temple romànich de S. 
Martí Sarroca. Vaticinare de ossibus is-
tis, anava dient l’Esperit, y mireu si’n té 
d’eficàcia la veu del Profeta: el 18 de ju-
liol d’aquest any se comensaba a descros-
tar parets y a fer excavacions, y avui, 11 de 
novembre, podem celebrar ja la festa de 
la restauració interior de nostre temple.”7 
De guisa força semblant també tingué un 
to catalanista la prèdica mariana que  Fre-
deric de Berga tingué l’agost de 1916, ara 
fa cent anys. durant la novena preparatò-
ria per la coronació canònica de la Mare 
de Déu de Queralt: “Amb quin gust, es-
timats compatricis, m’esplaiaria ara per 
l’horitzó del nostre passat i com m’hi re-
bejaria contant-vos, encara que no fos 
més que el fets més culminants! [...] Els 
religiosos i patriotes Concellers de la ciu-
tat, que hi han aportat el seu seny i entu-
siasme”.8 Degut al to catalanista d’alguns 
sermons del pare Frederic, l’any següent, 
en el 1917, com ja s’ha dit més amunt, el 
pare Frederic de Berga fou denunciat a 
la Nunciatura per negar-se a predicar en 
castellà a la catedral durant la santa mis-
sió de Barcelona...9 
Situats en aquest context de puixança 
pastoral i de represa cultural, tot i la repres-
sió cultural de la dictadura primoriverista, 
el pare Frederic de Berga, des de la seva 
condició de ministre provincial dels caput-
xins de Catalunya, i a propòsit del com-
promís dels frares caputxins amb la vida 
cultural i social de Catalunya, l’any 1923 
manifestà que:
“Per tenir veritable consciència del que 
som i valem, n’hi ha prou amb tenir-la del 
lloc on hem nascut, de l’hàbit que portem 
i del que hem fet fins ara. Som catalans i 
som caputxins, la sang que circula per les 
nostres venes, l’hàbit que vestim i la terra 
que trepitgem ens diran, de sobres, si po-
dem renunciar a res d’això que constitu-
eix el nostre ésser; els èxits i prosperitats 
assolits fins ara ens induiran, altrament, 
a afirmar cada dia amb més entusiasme 
la nostra personalitat catalano-caputxina 
[...] No fa pas encara vint-i-cinc anys que 
s’efectuà la divisió de la llavors Província 
d’Aragó en les dues actuals de Catalunya 
i Navarra [...] Sentint-nos ja genuïnament 
catalans, l’esclat de la nostra vida fou tan 
fort com la que esclatava arreu de Catalu-
nya en els seus diferents aspectes. No cal 
oblidar que la constitució  de la nova Pro-
víncia coincidia amb el ressorgiment gene-
ral de la Pàtria. D’aquest moment ençà la 
nostra vida de catalans es desenrotlla tant 
a imatge i semblança de l’esperit de la nos-
tra terra, que ens hi sentim completament 
identificats, la qual cosa ens mereix l’admi-
ració i simpatia de les persones més repre-
sentatives d’ella, i l’animositat de les que es 
senten i actuen en contraposició a l’esperit 
de Catalunya.”10
a tall de cloenda
Aquest text sobre la catalanitat dels caput-
xins escrit l’any 1923 pel nou beat Frederic 
de Berga durant la dictadura primoriverista, 
és molt significatiu i és d’especial interès per 
a ser tingut en compte en el context actu-
al on, novament, emergeixen els recels en 
contra de la llengua catalana, oimés si tenim 
present que fou escrit per un religiós caputxí 
i sacerdot que, de manera tan valenta, con-
fessà la seva fe durant la terrible persecució 
religiosa que brollà de la revolució del juliol 
de 1936. Amb la recent beatificació del 
caputxí fra Frederic de Berga i vint-i-cinc 
religiosos caputxins, víctimes, com ell, de 
la persecució religiosa de 1936, l’Església 
en reconeix el testimoniatge martirial i la 
gran generositat que mostraren en el perdó, 
i amb aquesta beatificació, els caputxins de 
Catalunya donem gràcies a Déu pel do del 
pare Frederic de Berga i companys de mar-
tiri, homes de Déu i veritables framenors 
que seguiren Crist fins al final a l’escola 
espiritual de Sant Francesc d’Assís,  donant 
la seva vida, confessant la fe i perdonant, de 
cor, els revolucionaris que els occien in odi-
um fidei en moments molt horribles de la 
nostra història en què es vivia una duríssima 
persecució religiosa que mai més s’hauria de 
repetir,11 ni tampoc aquella contundent  re-
pressió política i cultural viscuda en els anys 
de la postguerra.
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